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PROFIL PONDOK PESANTREN AL-IMAN BULUS 
GEBANG PURWOREJO 
A. Letak Geografis dan Sejarah PP. Al-Iman Bulus Gebang 
Purworejo 
PP Al-Iman ini terletak di kabupaten Purworejo tepatnya di 
Jl. Adipurwo, Bulus, Gebang, Purworejo, Jawa Tengah. Posisi 
Desa Bulus sendiri adalah bagian tenggara kecamatan Gebang, 
sebelah timur berbatasan dengan Desa Kalinongko Kecamatan 
Loano, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Mranti dan 
Mudal Kecamatan Purworejo. Di Desa Bulus terdapat Makam 
Cokronegoro 1 yang merupakan Bupati Purworejo pertama. 
Pesantren yang terletak di Desa Bulus ini memang lumayan 
jauh dari pusat keramaian kota Purworejo. Dari jalan raya, juga 
masih masuk sekitar dua kilometer. Letak persisnya berada di 
tengah-tengah kampung. Kendati demikia, sebagai tempat 
“menimba ilmu”, lokasi pesantren ini tidak tidak ditepis cukup 
“asri”. Sebab lumayan jauh dari kebisingan kota. Tak salah, 
pesantren ini bisa menjadi tempat yang nyaman untuk menimba 
ilmu bagi anak-anak yang tinggal di sekitar wilayah Purworejo.  
PP Al-Iman yang dulunya bernama al-Islamiyah ini. PP Al-
Iman didirikan oleh Mbah Ahmad Alim. PP Al-Iman merupakan 
pesantren tertua di kabupaten Purworejo. PP Al-Iman didirikan 
sekitar tahun 1700an atau 1750-an. 
Setelah tahun berlalu, lambat laun pesantren yang didirikan 
itu mulai didatangi santri. Dengan berkembangnnya zaman, kiai 
Ahmad Alim bahkan sempat memiliki santri yang cukup alim, 
dan diantaranya bahkan ada yang mashur (terkenal), seperti Kiai 
Shaleh Darat Semarang. 
Setelah kiai Ahmad Slim wafat, tapuk kepemimpinan 
pesantren kemudian dilanjutkan menantunya, bernama Raden 
Sayyid Ali. Itu terjadi sekitar tahun 1800-an (pada zaman 
Pangeran Diponegoro). 
Dari Sayyid Ali, kepemimpinan pesantren kemudian 
dilanjutkan anaknya, yakni Sayyid Muhammad, lalu diteruskan 
Sayyid Dahlan. Kepemimpinan Sayyid Kiai Dahlan berakhir 
sekitar tahun 1935-an. Setelah itu pondok menjadi vakum. 
Kevakuman itu akibat dari keboyongan (kepindahan) kiai ini ke 
Kauman, dekat masjid Jami‟ Purworejo. 
Setelah lama vakum dan tidak ada aktivitas lagi, pesantren di 
Bulus itu dibangun atau dihidupkan kembali oleh Khadratul 
Walid sekitar tahun 1955. Bersamaan itu, ponpes di kampung 
Bulus yang dulunya bernama al-Islamiyah kemudian diganti 
nama “Al-Iman”. 
PP Al-Iman merupakan pesantren pertama di Kabupaten 
Purworejo yang menggunakan metode pembelajaran klasikal dan 
menggunakan kurikulum tertentu dan berjenjang. Hal tersebut 
terjadi pada masa kepemimpinan Sayyid Agil, beliau merintis 
pendidikan klasikal yang saat itu masih dianggap asing di 
Purworejo. Di samping mengembangkan pesantren salafiyyah-
madrasiyah, Sayyid Agil juga mengembangkan pendidikan 
formal dengan mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 
Madrasah Aliyah (MA). Hingga sekarang pada masa 
kepemimpinan Sayyid Hasan juga telah mendirikan Madrasah 
Ibtidaiyah (MI). Jumlah santripun dari tahun ke tahun terus 
meningkat, hingga kini tercatat kurang lebih 2500 santri menimba 
Ilmu di PP Al-Iman Bulus Gebang Purworejo. 
 
B. Sarana dan Prasarana PP. Al-Iman Bulus Gebang Purworejo 
PP Al-Iman ini mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak 
didirikan sekitar tahun 1700-an silam. Dengan bertambahnya 
santri, maka pembangunan sarana dan prasarana menjadi 
kelengkapan yang sangat penting. Diantara saran dan prasarana 
yang ada di PP Al-Iman adalah: 
1. Bangunan Pondok, PP Al-Iman telah memliki 6 buah 
bangunan pondok yang terdiri dari 36 kamar santri, 5 kantor, 
30 kamar mandi, 20 toilet, 2 koperasi dan 3 dapur.  
2. Ruang Belajar, PP Al-Iman memiliki 5 bangunan yang 
digunakan untuk proses belajar mengajar, yang terdiri dari 2 
kantor, 3 perpustakaan dan 31 ruang kelas. 2 bangunan 
diantaranya telah terkoneksi dengan internet. 
3. Sebuah masjid yang berada di pondok putra dan sebuah 
musholla yang terletak di pondok putri. 
4. Dan lain-lain. 
C. Sistem Pendidikan PP. Al-Iman Bulus Gebang Purworejo. 
Dalam PP. Al-Iman sistem Pendidikan dilaksanakan secara 
cluster dan berjenjang, mulai dari tingkat ibtida’, Tsanawy, Ulya, 
dan Takhasus.Pada umumnya terdapat tiga metode yang sering 
digunakan dalam mendidik dan mengajarkan santri yang 
dilakukan oleh para Kyai dan Santri Senior terhadap santrinya 
yaitu: hafalan, sorogan, dan bandongan. Selain itu juga terdapat 
metode muqarranah, bahtsul masail, dan diskusi. 
 
D. Kegiatan PP. Al-Iman Bulus Gebang Purworejo. 
Diantara kegiatan pondok yang wajib diikuti oleh santri PP. 
Al-Iman, diantaranya: 
1. Sholat berjama‟ah dan wiridan. 
2. Mengaji al-Qur‟an. 
3. Kelas Intensif (Madrasah Diniyah). 
4. Mengaji Kitab. 
5. Dibaiyah Maulid dan Simtud Duror. 
6. Belajar Khitobah. 








TATA TERTIB DAN SANKSI DI PONDOK PUTRI AL-IMAN 
BULUS PURWOREJO 
1. Peraturan di pondok pesantren Al Iman sebagai berikut 
1. Melanggar pulang inap. 
2. Belanja diluar Komplek pesantren 
3. Potong  Rambut (minimal batas pundak) 
4. Potong poni 
5. Bludus  
6.  Semir Rambut  
7. Membawa Hp dan Mengoperasikan, Memakai Hp dan 
Menitipkan selain pada pengurus 
8. Pertemuan Ghoiru Muhrim dan hubungan ghoiru mukhrim  
9. Sariqoh ( KE DUA KALINYA) 
10. Ijin keluar pondok dengan alasan berbohong 
11. Keluar pondok tidak memakai almamater dan seragam 
2. S
anksi-sanksi dari pelanggaran di atas adalah sebagai berikut 
1. Melanggar 1 Hari (inap) 
a. Membersihkan Lingkungan Pondok 
b. Denda Perhari Rp.3000. 
2. Melanggar 2 Hari (inap) 
a. Membersihkan Lingkungan pondok dan Piket Luar 3 Hari 
b. Denda perhari Rp.3000. 
3. Melanggar 3 Hari atau lebih (inap) 
a. Membersihkan Lingkungan pondok dan piket luar 6 Hari 
(dilipatkan) 
b. Denda Rp. 3000. 
4. Belanja diluar Komplek ( pak salam kebawah )  
a. Denda Rp.10.000. 
5. Potong  Rambut (minimal batas pundak) 
a. Denda Rp.10.000. 
b. Membersihkan lingkungan pondok 
c. Piket luar 1 minggu 
 Mts Membaca jurumiyah 1 Kitab ( sambil berdiri di 
lapangan) 
 Aliyah (kls 1 ) „imriti 1 kitab (sambil berdiri di 
lapangan) 
 Aliyah (kls 2) Alfiyah 250 bait (sambil berdiri di 
lapangan) 
 Aliyah (kls 3) Alfiyah 300 bait (berdiri di lapangan). 
6. Potong poni 
a. Piket masal dari kebersihan 

































INSTRUMEN UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
PENELITIAN TENTANG PENGARUH TA’ZIR TERHADAP 
KEDISIPLINAN SANTRI PUTRI DI PONDOK PESANTREN 
AL-IMAN BULUS PURWOREJO 
Identitas Responden 
1. Nama  :......................................... 
2. Alamat :......................................... 
 
Pengantar 
1. Angket dari soal ini dibuat dalam rangka mengadakan 
penelitian untuk mendapatkan data yang valid berkaitan 
dengan penulisan skripsi peneliti. 
2. Kejujuran Anda dalam menjawab pertanyaan ini sangat 
kami perlukan. 
3. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. 
 
Petunjuk Pengisian 
1. Pilihlah jawaban pertanyaan di bawah ini dengan cara 
memberi tanda silang (X) pada jawaban (a, b, c dan d) 
yang Anda anggap sesuai. 
2. Yang perlu diperhatikan dalam pengisian jawaban di 
bawah ini adalah: 
Selalu  : terus menerus dilakukan (100%) 
Sering  : dilakukan tidak sampai terus 
menerus (75%) 
Kadang-kadang : pernah dilakukan sesekali (25%) 




1. Ta’zir  
A. Hukuman Logis 
1. Pondok pesantren menerapkan tata tertib dan 
hukuman. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
2. Saya disuruh mengambil sampah yang telah saya 
buang sembarangan. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
3. Ketika saya datang terlambat pada saat kegiatan 
saya berdiri didepan kelas. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
4. Ketika tidak sholat fardhu berjama‟ah saya 
langsung membersihkan lingkungan pondok 
tanpa disuruh oleh pengurus pondok. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
5. Saya langsung membayar denda ketika saya 
belanja di luar komplek pondok. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
6. Saya langsung membersihkan lingkungan pondok 
ketika saya ketahuan potong rambut. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
 
B. Hukuman dengan perbuatan  
1. Jika saya terlambat pulang ke pondok sebagai 
hukuman saya membersihkan lingkungan pondok 
pesantren 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
2. Jika saya ketahuan pacaran di pondok saya 
diperintahkan untuk mengalungi kardus atau 
papan bertuliskan kesalahan yang saya perbuat. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
3. Jika saya tidak mengikuti sholat berjama‟ah, saya 
mendapat hukuman membaca salah satu surat al-
Qur‟an di depan umum. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
4. Jika saya ketahuan potong rambut, saya akan 
mendapat ta‟zir. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
5. Saya diberi hukuman berdiri di depan umum 
ketika saya ketahuan keluar komplek pondok 
pada malam hari. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
6. Pada saat  jam belajar malam saya pernah disuruh 
keluar untuk mengambil air wudhu karena saya 
tertidur. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
7. Saya diberi hukuman membayar denda karena 
belanja di luar kompleks pondok. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Hampir tidak pernah 
8. Pada saat kegiatan khitobah saya tertidur, 
pengurus menepuk pundak saya. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
 
C. Hukuman preventif 
1. Saya diperingatkan oleh pengurus untuk 
melaksanakan sholat subuh berjama‟ah 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
2. Saya diperingatkan oleh pengurus untuk 
melaksanakan sholat maghrib berjama‟ah 
c. Selalu  c. Kadang-kadang 
d. Sering  d. Hampir tidak pernah 
3. Saya diingatkan untuk melaksanakan piket harian 
oleh pengurus 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
 
 4. Saya diperingatkan ketika aurat saya terlihat atau 
tidak memakai kerudung diluar kamar 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
5. Saya tidak diperingatakan ketika saya telat 
berangkat mengaji 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
6. Saya diingatkan ketika tidak tidur tepat pada jam 
tidur. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
 
2. Kedisiplinan Santri 
A. Disiplin dalam belajar 
1. Saya disiplin karena pengurus memberikan 
keteladanan kepada saya. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
2. Saya melanggar peraturan karena pengurus 
melanggar peraturan juga. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
3. Sebelum waktu subuh saya dibangunkan oleh 
pengurus untuk melaksanakan sholat subuh. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
 
 
4. Dengan disiplin belajar setiap hari, lama-
kelamaan saya akan menguasai materi ajar itu. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
5. Saya belajar ketika akan melaksanakan ujian saja. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah  
6. Saya tetap mengikuti pelajaran siapa pun 
pendidik yang mengajarinya. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
 
B. Disiplin dalam mentaati peraturan 
1. Saya mentaaati peraturan di pondok pesantren 
Al-Iman Bulus  
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
2. Saya tidak bercakap-cakap pada saat pelajaran 
berlangsung di pondok pesantren 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
3. Saya mondar-mandir pada saat pelajaran 
berlangsung di pondok pesantren 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
4. Saya mengikuti piket atau bersih-bersih pada hari 
jum‟at. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
 
5. Pengurus memberikan izin kepada saya untuk 
keluar dari pondok. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
6. Saya melakukan pertemuan ghoiru muhrim dan 
diberikan ta‟zir oleh pengurus pondok. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
7. Saya memperhatikan jam jika ingin istirahat atau 
pulang dari kegiatan,agar tepat pada waktunya. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
8. Saya melakukan tugas piket harian pada 
waktunya. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
 
C. Disiplin dalam beribadah  
1. Saya melaksanakan sholat fardhu karena sholat 
merupakan pokok pangkal ibadah. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
2. Takut di ta‟zir oleh pengurus pondok, saya sholat 
berjama‟ah di musholla 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
3. Saya melaksanakan sholat maghrib berjamaah di 
pondok pesantren Al-Iman Bulus 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
4. Setelah waktu subuh saya mengikuti ngaji kitab 
di pondok pesantren Al-Iman Bulus Purworejo. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
5. Setelah sholat maghrib saya mengaji al-Qur‟an 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
6. Saya melaksanakan sholat maghrib berjamaah di 
pondok pesantren Al-Iman Bulus 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 





















DAFTAR NAMA RESPONDEN UJI COBA 
KODE NAMA ALAMAT 
R_1 Biki Afroh 
Cepedak, Bruno, 
Purworejo 
R_2 Ngaini Munafingah Bukit Permata, KalTim 
R_3 Sella Dyah Maulari Tambak, Banyumas 
R_4 Zaimatul Alfiah Selomerto, Wonosobo 
R_5 Zyola Safittri Bener, Purworejo 
R_6 Lidyaningsih Grabag, Purworejo 
R_7 Fatimatus Zahra Bruno, Purworejo 
R_8 Wasimatul 'Aliyah Batanghari, Jambi 
R_9 Nuriyatul Fadhilah Pituruh, Purworejo 
R_10 Ermi Masyitoh Bener, Purworejo 
R_11 Agus Aminurita Batur, Banjarnegara 
R_12 Dina Nur Faizah Kaligesing, Purworejo 
R_13 Ni'matun Khasanah Kemiri, Purworejo 
R_14 Nafis Hidayati Jambi 
R_15 Istifatur Rohmah Kepil, Wonosobo 
R_16 Zilfania Tamara Gandrumangu, Cilacap 
R_17 Nurul Ngaeni Kepil, Wonosobo 
R_18 Choirun Nisa Seren, Purworejo 
R_19 Evi Sulistyowati Kemiri, Purworejo 
R_20 Ma'rifatus Salamah Bantul, Yogyakarta 
R_21 A'tini Dinal Mudawamah Butuh, Purworejo 
R_22 Al Umamah Kajoran, Magelang 
R_23 Dina Shofia Hidayati Ayah, Kebumen 
R_24 Malikhatul Masnah Kalibeber, Wonosobo 
R_25 Alfiyatul Mukaromah Bruno, Purworejo 
R_26 Linatul Qoni'ah Kalimantan 
R_27 Aini Atiqoh Baledono, Purworejo 
R_28 Anita Yuniarti Aroma Kemiri, Purworejo 





R_31 Ida Mutassilmi  Kalimeneng, Purworejo 
R_32 Lu'luatul Mardiyah Prabumuleh, SumSel 
R_33 Muna Faridah Grabag, Purworejo 
R_34 Nur Khalimah Salaman, Magelang 
R_35 Tri Utari Talun, Purworejo 
R_36 Aulia Banin Wonosobo 
R_37 Uswatun Khasanah Kebumen 
R_38 Fadhiah Nur Afifah Butuh, Purworejo 
R_39 Nur Zaidatus Syarifah Kemiri, Purworejo 
R_40 Siti Ayisah Seren, Purworejo 
R_41 Banatul Mufidah Bruno, Purworejo 
R_42 Dea Nanda Lia Pacekelan, Purworejo 
R_43 




R_44 Kharfina Gebang, Purworejo 
R_45 Siti Mawarsih Tambun, Jawa Barat 
R_46 Siti Qudsiyah Salaman, Magelang 
R_47 Widia Septiani Pituruh, Purworejo 
R_48 Zuhrotul Widad Kemiri, Purworejo 
R_49 Anita  Gebang, Purworejo 





ANALISIS VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL X 
Butir Soal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UC_1 4 2 1 4 1 1 1 1 4 1
UC_2 4 1 1 4 1 1 1 1 4 1
UC_3 3 2 1 4 1 2 2 1 4 2
UC_4 4 2 1 3 2 4 4 1 1 1
UC_5 4 3 2 4 1 1 2 1 4 1
UC_6 4 1 1 4 1 1 1 1 4 1
UC_7 4 2 2 4 1 2 4 1 3 2
UC_8 4 2 2 4 1 1 1 1 4 1
UC_9 4 4 1 4 1 1 2 1 3 1
UC_10 3 1 1 3 1 1 3 1 4 1
UC_11 3 1 1 3 1 1 1 1 4 1
UC_12 4 4 2 4 1 1 4 1 1 4
UC_13 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1
UC_14 4 2 1 4 1 1 1 1 4 1
UC_15 3 1 1 3 1 1 1 1 4 1
UC_16 4 3 2 4 1 1 2 4 2 4
UC_17 4 4 2 3 1 1 1 1 3 1
UC_18 4 2 2 4 1 2 4 1 3 1
UC_19 3 1 1 4 1 1 1 1 3 1
UC_20 3 1 1 4 1 1 1 1 3 1
UC_21 4 3 2 4 1 1 2 1 4 2
UC_22 4 2 1 4 1 1 4 4 2 4
UC_23 4 4 2 3 1 1 1 1 3 1
UC_24 2 3 4 3 3 3 1 4 2 3
UC_25 2 3 4 3 2 2 1 4 2 3
UC_26 4 2 1 4 1 1 4 4 1 2
UC_27 4 3 1 2 1 1 2 4 2 4
UC_28 1 2 2 4 1 1 1 1 3 1
UC_29 4 3 4 4 1 1 4 4 2 4
UC_30 4 4 1 4 1 1 4 4 2 4
UC_31 4 4 1 4 1 1 4 3 2 2
UC_32 4 3 2 4 1 1 2 4 2 4
UC_33 4 4 2 2 2 1 1 1 4 1
UC_34 4 4 2 4 1 1 2 4 2 4
UC_35 4 4 2 3 1 1 1 1 4 1
UC_36 4 2 1 4 1 1 1 1 4 1
UC_37 4 4 1 4 4 1 1 1 4 1
UC_38 4 2 1 4 1 1 4 4 1 4
UC_39 4 3 1 4 1 1 2 1 1 1
UC_40 4 4 2 1 2 1 3 1 2 1
UC_41 4 2 1 4 2 4 4 1 2 3
UC_42 4 2 1 4 2 1 2 1 3 2
UC_43 4 2 1 4 1 1 2 1 4 1
UC_44 4 2 1 4 1 1 4 1 4 1
UC_45 4 2 1 4 1 1 1 1 4 1
UC_46 4 2 1 4 1 1 1 1 4 1
UC_47 2 2 3 4 1 1 1 1 4 1
UC_48 4 1 1 4 1 1 4 4 1 4
UC_49 4 1 1 4 1 1 4 4 1 4
UC_50 4 1 1 4 1 4 4 4 1 4
ΣX 184 121 76 182 61 65 110 94 141 98
ΣY 2326
33856 14641 5776 33124 3721 4225 12100 8836 19881 9604
297199
∑XY 12374 13525 11982 11583 14139 12775 12169 11997 10403 13266
680 801 642 609 859 728 688 641 504 786
240511
0,4669 1,1057 0,663 0,48 0,338 0,622 1,673 1,863 1,293 1,631
56,377
Validitas 0,2558 0,3336 0,282 0,1701 0,048 0,19 0,603 0,715 -0,59 0,817
r tabel 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X
1 1 1 1 4 2 3 3 4 3 43
1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 35
1 1 1 2 2 2 4 3 3 3 44
1 4 1 2 2 4 1 2 4 1 46
1 1 1 1 4 4 4 3 3 3 48
1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 32
1 1 1 2 4 1 2 2 3 3 45
1 1 1 1 2 2 4 2 3 3 41
1 1 1 1 3 2 4 4 3 3 45
1 1 1 1 2 1 3 2 3 3 37
1 1 1 1 3 2 3 2 2 2 35
1 2 3 1 4 4 4 4 4 4 57
1 2 1 2 3 4 4 2 4 3 41
1 1 1 1 3 2 1 3 3 4 40
1 1 1 2 3 1 3 3 4 3 39
1 1 4 4 4 4 4 4 3 1 57
1 2 1 1 2 2 4 4 2 3 43
4 1 3 2 3 4 4 4 2 3 54
1 1 1 1 2 2 2 3 4 3 37
1 1 1 1 2 2 2 3 4 3 37
4 3 3 1 3 2 2 1 1 2 46
4 2 1 1 3 3 4 4 4 4 57
1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 39
4 1 2 2 2 3 1 4 2 2 51
4 1 2 2 2 3 1 4 2 2 49
4 1 2 1 3 2 3 2 3 4 49
4 2 1 4 3 3 4 4 4 3 56
1 1 1 1 4 4 4 4 4 3 44
4 2 4 4 3 3 4 4 4 3 66
4 2 1 1 3 3 4 4 4 3 58
3 4 1 3 1 1 1 1 3 4 48
4 1 4 1 4 4 4 4 4 1 58
1 2 1 1 2 3 1 1 3 4 41
1 1 4 4 4 4 4 4 3 1 58
1 1 1 1 2 2 3 2 3 3 41
1 2 4 2 4 4 4 4 4 3 52
1 3 1 1 3 2 2 2 4 2 46
4 2 4 4 2 1 4 4 3 1 55
1 1 1 2 4 2 2 2 2 3 39
1 1 1 2 4 4 4 3 3 2 46
1 2 1 2 4 3 3 2 3 3 51
1 1 2 2 4 4 3 4 3 3 49
1 1 1 2 3 3 4 3 3 3 45
1 1 1 2 3 3 4 3 3 3 47
1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 40
1 1 1 2 3 3 4 3 3 3 44
1 1 1 1 4 1 1 2 3 4 39
4 1 1 1 3 4 4 4 2 1 50
4 1 1 1 3 4 4 4 2 1 50
4 1 1 2 3 4 4 4 4 1 56
94 72 78 86 144 134 151 147 153 132 2326
8836 5184 6084 7396 20736 17956 22801 21609 23409 17424 297199
13162 11851 10898 11385 11760 10714 10290 11701 14330 10207
761 621 534 600 622 550 501 621 898 511
1,863 0,578 0,578 0,859 0,802 1,12 1,3261 1,078 0,67 0,847 19,858
0,626 0,209 0,639 0,499 0,407 0,5658 0,4921 0,6586 0,27 -0,21
0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279
Valid Invalid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Invalid Invalid  
Lampiran 7  
ANALISIS VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL Y 
Butir Soal
1 2 3 4 5 6 7 8 9
UC-1 2 2 3 2 2 3 4 3 1
UC-2 4 1 4 4 1 4 4 2 1
UC-3 3 2 4 3 3 4 3 3 2
UC-4 4 1 4 3 3 4 4 1 2
UC-5 4 2 4 4 4 4 4 3 2
UC-6 4 1 2 4 4 4 2 3 4
UC-7 1 2 4 2 4 2 2 3 2
UC-8 2 2 2 2 1 4 2 4 2
UC-9 3 2 3 4 2 4 4 3 2
UC-10 4 3 3 4 1 3 3 2 2
UC-11 3 2 3 3 2 3 3 2 2
UC-12 4 2 2 4 2 4 3 3 2
UC-13 3 1 4 2 2 2 2 3 1
UC-14 1 1 3 3 3 1 4 2 2
UC-15 2 2 4 4 2 4 4 1 1
UC-16 4 1 3 4 1 4 4 2 2
UC-17 4 1 3 2 1 4 3 2 1
UC-18 4 1 3 2 1 4 3 2 1
UC-19 1 2 3 2 3 4 2 4 2
UC-20 1 2 3 2 3 4 2 4 2
UC-21 2 3 4 1 3 3 2 2 1
UC-22 3 1 4 3 1 4 4 2 1
UC-23 4 1 3 2 1 4 3 2 1
UC-24 2 2 2 1 1 1 4 2 4
UC-25 2 2 2 1 1 1 4 2 4
UC-26 4 2 3 4 2 4 4 3 1
UC-27 3 1 4 3 1 4 4 1 1
UC-28 3 1 4 1 4 3 4 1 1
UC-29 4 1 4 1 3 4 4 1 1
UC-30 3 1 4 3 1 4 4 1 1
UC-31 2 3 4 3 1 1 2 3 1
UC-32 3 1 3 4 1 4 4 2 2
UC-33 4 1 4 4 1 4 4 1 1
UC-34 4 1 3 4 1 4 4 2 2
UC-35 4 1 3 2 2 4 3 2 1
UC-36 3 4 4 3 3 4 4 2 1
UC-37 4 1 3 4 2 4 4 2 2
UC-38 4 1 2 4 4 4 4 3 1
UC-39 4 1 1 4 1 4 4 3 2
UC-40 2 2 3 2 3 4 4 3 2
UC-41 2 3 4 4 2 4 2 3 1
UC-42 2 3 4 3 2 4 2 3 2
UC-43 2 3 3 2 3 4 3 3 2
UC-44 2 3 3 2 3 4 3 3 2
UC-45 3 1 2 3 3 4 3 2 1
UC-46 2 3 3 2 3 4 3 3 2
UC-47 2 3 4 4 2 4 4 4 1
UC-48 2 4 2 2 3 3 3 1 1
UC-49 2 4 2 2 3 3 3 1 1
UC-50 2 4 4 4 2 4 4 2 1
ΣX 143 95 159 142 108 177 166 117 81
ΣY 2888
20449 9025 25281 20164 11664 31329 27556 13689 6561
440320
∑XY 20415 24728 21328 22599 21841 26356 26803 27424 19013
628 895 681 748 711 1004 1029 1073 581
0
1,02082 0,94898 0,64041 1,07592 1,0351 0,8249 0,6302 0,75959 0,60776
28,9208
Validitas 0,56836 -0,2813 0,27106 0,61859 -0,101 0,70396 0,52507 -0,1564 -0,2997
r tabel 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279
kriteria Valid Invalid Invalid Valid Invalid Valid Valid Invalid Invalid
Resp
 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 X
4 3 1 3 4 4 1 4 4 1 4 55
4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 66
3 2 1 2 2 4 2 3 3 2 3 54
4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 65
4 2 1 4 4 4 2 4 4 4 4 68
4 2 1 3 4 4 1 4 3 1 4 59
4 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 47
4 2 1 2 3 4 2 3 4 2 3 51
4 2 1 4 2 4 2 4 2 3 4 59
1 1 1 2 4 4 1 4 4 3 4 54
4 2 1 3 4 4 1 3 3 3 3 54
4 2 1 4 4 4 2 3 4 4 4 62
4 4 1 2 4 2 3 4 3 2 4 53
4 4 1 2 3 4 1 3 4 4 3 53
4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 63
4 3 4 3 3 4 1 4 4 4 4 63
4 4 1 2 2 4 4 3 4 4 4 57
4 4 1 3 3 4 4 3 4 4 4 59
4 2 1 4 3 3 2 3 4 3 3 55
4 2 1 4 2 3 2 3 4 3 3 54
4 3 2 3 1 4 1 3 4 2 4 52
4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 63
4 4 1 3 4 4 4 3 4 4 4 60
4 4 1 1 4 3 3 3 2 2 2 48
4 4 1 1 4 3 3 3 2 2 2 48
4 2 4 2 2 4 2 2 4 3 3 59
4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 62
4 4 1 1 2 4 1 4 1 3 4 51
4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 63
4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 62
2 3 4 4 2 1 1 2 3 4 1 47
4 3 4 3 3 4 1 4 4 4 4 62
4 2 1 4 4 4 2 4 4 4 4 61
4 3 4 3 3 4 1 4 4 4 4 63
4 4 1 3 4 4 4 3 4 4 4 61
3 2 1 2 3 4 3 4 4 4 4 62
4 1 1 3 4 4 3 4 4 4 4 62
4 2 4 1 4 4 2 4 4 4 4 64
4 2 1 4 4 4 1 4 4 3 3 58
4 2 1 3 4 4 3 4 4 2 4 60
4 2 1 4 3 4 3 3 4 4 3 60
4 2 1 3 2 4 2 3 4 4 3 57
4 2 1 2 3 4 1 3 3 2 3 53
4 2 1 2 3 4 3 3 3 2 3 55
4 2 1 3 3 4 3 3 4 2 3 54
4 2 1 2 3 4 3 3 3 2 3 55
4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 67
4 2 1 4 3 4 2 4 3 3 2 53
4 2 1 4 3 4 2 4 3 3 2 53
4 2 1 4 4 4 2 3 3 4 4 62
193 126 81 149 164 191 115 173 178 160 170 2888
37249 15876 6561 22201 26896 36481 13225 29929 31684 25600 28900 440320
25163 25122 23279 24155 21602 26294 24077 24375 24080 23490 26242
919 909 799 869 692 1005 851 865 853 803 994
0,28612 0,78531 1,4649 0,95878 0,69551 0,31388 1,03061 0,37592 0,53714 0,89796 0,57143 15,4612
0,22929 -0,1274 0,26789 0,47577 0,46578 0,45952 0,29381 0,55408 0,59919 0,63435 0,67672
0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279
Invalid Invalid Invalid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid  
Lampiran 8 
INSTRUMEN PENELITIAN ASLI TENTANG PENGARUH 
TA’ZIR TERHADAP KEDISIPLINAN SANTRI PUTRI DI 
PONDOK PESANTREN AL-IMAN BULUS PURWOREJO 
 
Identitas Responden 
1. Nama  :......................................... 
2. Alamat :......................................... 
 
Pengantar 
1. Angket dari soal ini dibuat dalam rangka mengadakan 
penelitian untuk mendapatkan data yang valid berkaitan 
dengan penulisan skripsi peneliti. 
2. Kejujuran Anda dalam menjawab pertanyaan ini sangat 
kami perlukan. 
3. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. 
 
Petunjuk Pengisian 
1. Pilihlah jawaban pertanyaan di bawah ini dengan cara 
memberi tanda silang (X) pada jawaban (a, b, c dan d) 
yang Anda anggap sesuai. 
2. Yang perlu diperhatikan dalam pengisian jawaban di 
bawah ini adalah: 
Selalu  : terus menerus dilakukan (100%) 
Sering   : dilakukan tidak sampai terus 
menerus (75%) 
Kadang-kadang : pernah dilakukan sesekali (25%) 




1. Ta’zir  
A. Hukuman Logis 
1. Saya disuruh mengambil sampah yang telah saya 
buang sembarangan. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
2. Ketika saya datang terlambat pada saat kegiatan 
saya berdiri didepan kelas. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
B. Hukuman dengan perbuatan  
1. Jika saya terlambat pulang ke pondok sebagai 
hukuman saya membersihkan lingkungan pondok 
pesantren 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
2. Jika saya ketahuan pacaran di pondok saya 
diperintahkan untuk mengalungi kardus atau 
papan bertuliskan kesalahan yang saya perbuat. 
c. Selalu  c. Kadang-kadang 




3. Jika saya ketahuan potong rambut, saya akan 
mendapat ta‟zir. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
4. Saya diberi hukuman berdiri di depan umum 
ketika saya ketahuan keluar komplek pondok 
pada malam hari. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
5. Saya diberi hukuman membayar denda karena 
belanja di luar kompleks pondok. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Hampir tidak pernah 
6. Pada saat kegiatan khitobah saya tertidur, 
pengurus menepuk pundak saya. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
 
C. Hukuman preventif 
1. Saya diperingatkan oleh pengurus untuk 
melaksanakan sholat subuh berjama‟ah 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
2. Saya diperingatkan oleh pengurus untuk 
melaksanakan sholat maghrib berjama‟ah 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 




3. Saya diingatkan untuk melaksanakan piket harian 
oleh pengurus 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
4. Saya diperingatkan ketika aurat saya terlihat atau 
tidak memakai kerudung diluar kamar 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
 
2. Kedisiplinan Santri 
A. Disiplin dalam belajar 
1. Saya disiplin karena pengurus memberikan 
keteladanan kepada saya. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
2. Dengan disiplin belajar setiap hari, lama-
kelamaan saya akan menguasai materi ajar itu. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
3. Saya tetap mengikuti pelajaran siapa pun 
pendidik yang mengajarinya. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
 
B. Disiplin dalam mentaati peraturan 
1. Saya mentaaati peraturan di pondok pesantren 
Al-Iman Bulus  
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
 
2. Sayamemperhatikan jam jika ingin istirahat atau 
pulang dari kegiatan,agar tepat pada waktunya. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
3. Saya melakukan tugas piket harian pada 
waktunya. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
 
C. Disiplin dalam beribadah  
1. Saya melaksanakan sholat fardhu karena sholat 
merupakan pokok pangkal ibadah. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
2. Takut di ta‟zir oleh pengurus pondok, saya sholat 
berjama‟ah di musholla 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
3. Saya melaksanakan sholat maghrib berjamaah di 
pondok pesantren Al-Iman Bulus 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
4. Setelah waktu subuh saya mengikuti ngaji kitab 
di pondok pesantren Al-Iman Bulus Purworejo. 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
5. Setelah sholat maghrib saya mengaji al-Qur‟an 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering  d. Hampir tidak pernah 
 
6. Saya melaksanakan sholat maghrib berjamaah di 
pondok pesantren Al-Iman Bulus 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 





























DAFTAR NAMA RESPONDEN PENELITIAN 
KODE NAMA ALAMAT 
R_1 Siti Nur Fajriah Kepulauan Riau 
R_2 Nafis Hidayati Bekasi 
R_3 Istifadatur Rohmah Pituruh, Purworejo 
R_4 Nurul Fadhilah Kepulauan Riau 
R_5 Puput Nur Kholifah Prembun, Kebumen 
R_6 Melfiana Anwar Poncowarno, Kebumen 
R_7 Devi Maharani Kemiri, Purworejo 
R_8 Tsalitsatul Lutfiyah Mirit, Kebumen 
R_9 Rizki Husnia Poncowarno, Kebumen 
R_10 Utami Nur Isnaeni Prembun, Kebumen 
R_11 Ruchiyatul Ngaisah Prembun, Kebumen 
R_12 Yulia Choirun Nisa Salaman, Magelang 
R_13 Ayu Puspita Husaeni Cilincing, Jakarta Utara 
R_14 Zulia Latifah Kepulauan Riau 
R_15 Dewi Purnama Sari Lampung 
R_16 Dwi Dafingah Bayan, Purworejo 
R_17 Puji Hidayatur Rohmah Mertoyudan, Magelang 
R_18 Fuji Wibawa R Cisarua, Puncak Raya, Bogor 
R_19 Alfi Mahmudah Kuwarasan, Kebumen 
R_20 Alfin Choir Sutoragan 
R_21 Novita Elasabilla Magelang 
R_22 Ade Rizka A Wonosari, Kebumen 
R_23 Latifah L Lampung 
R_24 Septi Putri Rahayu Cilungsi, Pasir Angin, Bogor 
R_25 Wahyu Eka Fitriani Butuh, Purworejo 
R_26 Laila Nur Karimah Butuh, Purworejo 
R_27 Norma Shidqiya Podoluhur, Kebumen 
R_28 Lailatul Afifah Ngombol, Purworejo 
R_29 Ni'matur R Butuh, Purworejo 
R_30 Sholihatus Sa'diyah Kemiri, Purworejo 
R_31 Khumaidiyah Yuliani Bonorowo, Kebumen 
R_32 Sulis Setiowati Kalibening, Banjarnegara 
R_33 Nia Nurul H Kalimeneng, Purworejo 
R_34 Isti Nur Faizah Prabumuleh, SumSel 
R_35 Zulfi Azizah Grabag, Purworejo 
R_36 Kumala Intan Kurnia Salaman, Magelang 
R_37 Khotimatus Sa'adah Purwosari, Talun, Purworejo 
R_38 Nailil Maghfirotul A Wonosobo 
R_39 Nensi Tri W Kebumen 
R_40 Siti Sulis Setiyowati Butuh, Purworejo 
R_41 Uswatun Hasanah Kemiri, Purworejo 
R_42 Fatimah Seren, Purworejo 
R_43 Listya Febriyani Bruno, Purworejo 
R_44 Zakiya Shofianida Pacekelan, Purworejo 
R_45 Desta Safitri Kaliurip, Bener, Purworejo 
R_46 Putri Lestari Handayani Gebang, Purworejo 
R_47 Siti Salimah Tambun, Jawa Barat 
R_48 Kuni Rokhanah Salaman, Magelang 
R_49 Evi Lusiana Pituruh, Purworejo 
R_50 Mir'atul K Kemiri, Purworejo 
R_51 Mukaromah Gebang, Purworejo 
R_52 Mutia Ramadhany K Kepulauan Riau 
R_53 Mopi Aristya Butuh, Purworejo 
R_54 Chuliyatul Jannah Cepedak, Bruno, Purworejo 
R_55 Ela Pratiwi Bukit Permata, KalTim 
R_56 Isna Nur Rohmah Tambak, Banyumas 
R_57 Amalia Nur S Selomerto, Wonosobo 
R_58 Asih Sri Ardiyani Kalitapas, Bener, Purworejo 
R_59 Lailatul Mubarokah Grabag, Purworejo 
R_60 Siti Latifah Bruno, Purworejo 
R_61 Siti Arina Manasika Batanghari, Jambi 
R_62 Indah Prihatini Pituruh, Purworejo 
R_63 Halawiyatuz Zahro Bener, Purworejo 
R_64 Nafista Muzayyanah Batur, Banjarnegara 
R_65 Wahidatul Masruroh Kaligesing, Purworejo 
R_66 Risma Ashara Kemiri, Purworejo 
R_67 SilmiNafisatul K Jambi 
R_68 Aufilana Nur Farida Kepil, Wonosobo 
R_69 Maya Musyarofah Gandrumangu, Cilacap 
R_70 Tsamaniata Ramadhani Kepil, Wonosobo 
R_71 Fatimah Az-Zahra Seren, Purworejo 
R_72 Maliha Nur Mahmudah Kemiri, Purworejo 
R_73 Sarah Mahfudhoh Bantul, Yogyakarta 
R_74 Zulfa Faiqoh Butuh, Purworejo 
R_75 Sofiyatus Sholihah Kajoran, Magelang 
R_76 Kuni Roobi'atus S Ayah, Kebumen 
R_77 Laiti Qonita Kalibeber, Wonosobo 
R_78 Awalia Rizkiana Bruno, Purworejo 
R_79 Khafidatun Na'imah Kalimantan 
R_80 Fajriya Kamila Baledono, Purworejo 
R_81 Zahrotul Hasanah Sindurjan, Purworejo 
R_82 Ziyadatul Hasanah Bantarsari, Cilacap 
R_83 Siti Munadhiroh Bener, Purworejo 
































DATA HASIL VARIABEL X 
NO. RES X 
 
X-( ) (X-( ))2 
1 23 27,48235 -4,48235 20,09146152 
2 28 27,48235 0,51765 0,267961523 
3 33 27,48235 5,51765 30,44446152 
4 23 27,48235 -4,48235 20,09146152 
5 30 27,48235 2,51765 6,338561523 
6 25 27,48235 -2,48235 6,162061523 
7 25 27,48235 -2,48235 6,162061523 
8 17 27,48235 -10,48235 109,8796615 
9 16 27,48235 -11,48235 131,8443615 
10 17 27,48235 -10,48235 109,8796615 
11 16 27,48235 -11,48235 131,8443615 
12 20 27,48235 -7,48235 55,98556152 
13 30 27,48235 2,51765 6,338561523 
14 24 27,48235 -3,48235 12,12676152 
15 22 27,48235 -5,48235 30,05616152 
16 26 27,48235 -1,48235 2,197361523 
17 18 27,48235 -9,48235 89,91496152 
18 21 27,48235 -6,48235 42,02086152 
19 18 27,48235 -9,48235 89,91496152 
20 35 27,48235 7,51765 56,51506152 
21 24 27,48235 -3,48235 12,12676152 
22 15 27,48235 -12,48235 155,8090615 
23 30 27,48235 2,51765 6,338561523 
24 32 27,48235 4,51765 20,40916152 
25 29 27,48235 1,51765 2,303261523 
26 25 27,48235 -2,48235 6,162061523 
27 25 27,48235 -2,48235 6,162061523 
28 35 27,48235 7,51765 56,51506152 
NO. RES X 
 
X-( ) (X-( ))2 
29 21 27,48235 -6,48235 42,02086152 
30 19 27,48235 -8,48235 71,95026152 
31 35 27,48235 7,51765 56,51506152 
32 27 27,48235 -0,48235 0,232661523 
33 26 27,48235 -1,48235 2,197361523 
34 22 27,48235 -5,48235 30,05616152 
35 30 27,48235 2,51765 6,338561523 
36 27 27,48235 -0,48235 0,232661523 
37 28 27,48235 0,51765 0,267961523 
38 28 27,48235 0,51765 0,267961523 
39 32 27,48235 4,51765 20,40916152 
40 34 27,48235 6,51765 42,47976152 
41 36 27,48235 8,51765 72,55036152 
42 34 27,48235 6,51765 42,47976152 
43 36 27,48235 8,51765 72,55036152 
44 36 27,48235 8,51765 72,55036152 
45 27 27,48235 -0,48235 0,232661523 
46 32 27,48235 4,51765 20,40916152 
47 35 27,48235 7,51765 56,51506152 
48 31 27,48235 3,51765 12,37386152 
49 31 27,48235 3,51765 12,37386152 
50 32 27,48235 4,51765 20,40916152 
51 25 27,48235 -2,48235 6,162061523 
52 29 27,48235 1,51765 2,303261523 
53 30 27,48235 2,51765 6,338561523 
54 30 27,48235 2,51765 6,338561523 
55 28 27,48235 0,51765 0,267961523 
56 28 27,48235 0,51765 0,267961523 
57 20 27,48235 -7,48235 55,98556152 
58 26 27,48235 -1,48235 2,197361523 
NO. RES X 
 
X-( ) (X-( ))2 
59 25 27,48235 -2,48235 6,162061523 
60 22 27,48235 -5,48235 30,05616152 
61 35 27,48235 7,51765 56,51506152 
62 30 27,48235 2,51765 6,338561523 
63 30 27,48235 2,51765 6,338561523 
64 28 27,48235 0,51765 0,267961523 
65 18 27,48235 -9,48235 89,91496152 
66 28 27,48235 0,51765 0,267961523 
67 35 27,48235 7,51765 56,51506152 
68 30 27,48235 2,51765 6,338561523 
69 26 27,48235 -1,48235 2,197361523 
70 20 27,48235 -7,48235 55,98556152 
71 35 27,48235 7,51765 56,51506152 
72 32 27,48235 4,51765 20,40916152 
73 24 27,48235 -3,48235 12,12676152 
74 32 27,48235 4,51765 20,40916152 
75 30 27,48235 2,51765 6,338561523 
76 32 27,48235 4,51765 20,40916152 
77 36 27,48235 8,51765 72,55036152 
78 35 27,48235 7,51765 56,51506152 
79 26 27,48235 -1,48235 2,197361523 
80 25 27,48235 -2,48235 6,162061523 
81 22 27,48235 -5,48235 30,05616152 
82 35 27,48235 7,51765 56,51506152 
83 23 27,48235 -4,48235 20,09146152 
84 30 27,48235 2,51765 6,338561523 
85 35 27,48235 7,51765 56,51506152 




DATA HASIL VARIABEL Y 
No Res Y 
 
Y-( ) (Y-( ))2 
1 34 35,88325 -1,88325 3,546630562 
2 33 35,88325 -2,88325 8,313130562 
3 37 35,88325 1,11675 1,247130563 
4 38 35,88325 2,11675 4,480630563 
5 42 35,88325 6,11675 37,41463056 
6 28 35,88325 -7,88325 62,14563056 
7 27 35,88325 -8,88325 78,91213056 
8 40 35,88325 4,11675 16,94763056 
9 30 35,88325 -5,88325 34,61263056 
10 34 35,88325 -1,88325 3,546630562 
11 32 35,88325 -3,88325 15,07963056 
12 36 35,88325 0,11675 0,013630563 
13 40 35,88325 4,11675 16,94763056 
14 36 35,88325 0,11675 0,013630563 
15 36 35,88325 0,11675 0,013630563 
16 36 35,88325 0,11675 0,013630563 
17 39 35,88325 3,11675 9,714130563 
18 41 35,88325 5,11675 26,18113056 
19 35 35,88325 -0,88325 0,780130562 
20 44 35,88325 8,11675 65,88163056 
21 28 35,88325 -7,88325 62,14563056 
22 32 35,88325 -3,88325 15,07963056 
23 34 35,88325 -1,88325 3,546630562 
24 39 35,88325 3,11675 9,714130563 
25 34 35,88325 -1,88325 3,546630562 
26 33 35,88325 -2,88325 8,313130562 
27 33 35,88325 -2,88325 8,313130562 
28 39 35,88325 3,11675 9,714130563 
29 32 35,88325 -3,88325 15,07963056 
30 32 35,88325 -3,88325 15,07963056 
31 43 35,88325 7,11675 50,64813056 
32 33 35,88325 -2,88325 8,313130562 
33 39 35,88325 3,11675 9,714130563 
34 36 35,88325 0,11675 0,013630563 
35 37 35,88325 1,11675 1,247130563 
36 32 35,88325 -3,88325 15,07963056 
37 33 35,88325 -2,88325 8,313130562 
38 36 35,88325 0,11675 0,013630563 
39 33 35,88325 -2,88325 8,313130562 
40 36 35,88325 0,11675 0,013630563 
41 37 35,88325 1,11675 1,247130563 
42 36 35,88325 0,11675 0,013630563 
43 34 35,88325 -1,88325 3,546630562 
44 34 35,88325 -1,88325 3,546630562 
45 32 35,88325 -3,88325 15,07963056 
46 38 35,88325 2,11675 4,480630563 
47 37 35,88325 1,11675 1,247130563 
48 30 35,88325 -5,88325 34,61263056 
49 36 35,88325 0,11675 0,013630563 
50 38 35,88325 2,11675 4,480630563 
51 34 35,88325 -1,88325 3,546630562 
52 35 35,88325 -0,88325 0,780130562 
53 37 35,88325 1,11675 1,247130563 
54 37 35,88325 1,11675 1,247130563 
55 33 35,88325 -2,88325 8,313130562 
56 31 35,88325 -4,88325 23,84613056 
57 29 35,88325 -6,88325 47,37913056 
58 32 35,88325 -3,88325 15,07963056 
59 31 35,88325 -4,88325 23,84613056 
60 33 35,88325 -2,88325 8,313130562 
61 44 35,88325 8,11675 65,88163056 
62 39 35,88325 3,11675 9,714130563 
63 39 35,88325 3,11675 9,714130563 
64 36 35,88325 0,11675 0,013630563 
65 20 35,88325 -15,88325 252,2776306 
66 30 35,88325 -5,88325 34,61263056 
67 40 35,88325 4,11675 16,94763056 
68 37 35,88325 1,11675 1,247130563 
69 34 35,88325 -1,88325 3,546630562 
70 25 35,88325 -10,88325 118,4451306 
71 36 35,88325 0,11675 0,013630563 
72 38 35,88325 2,11675 4,480630563 
73 29 35,88325 -6,88325 47,37913056 
74 45 35,88325 9,11675 83,11513056 
75 44 35,88325 8,11675 65,88163056 
76 42 35,88325 6,11675 37,41463056 
77 44 35,88325 8,11675 65,88163056 
78 44 35,88325 8,11675 65,88163056 
79 35 35,88325 -0,88325 0,780130562 
80 40 35,88325 4,11675 16,94763056 
81 36 35,88325 0,11675 0,013630563 
82 48 35,88325 12,11675 146,8156306 
83 36 35,88325 0,11675 0,013630563 
84 47 35,88325 11,11675 123,5821306 
85 46 35,88325 10,11675 102,3486306 






HASIL DAN ANALISIS DATA 
no. 
Resp 
X Y X2 Y2 XY X Y x2 y2 xy 
1 23 34 529 1156 782 20,091 3,547 403,667 12,579 71,257 
2 28 33 784 1089 924 0,268 8,313 0,072 69,108 2,228 
3 33 37 1089 1369 1221 30,444 1,247 926,865 1,555 37,968 
4 23 38 529 1444 874 20,091 4,481 403,667 20,076 90,022 
5 30 42 900 1764 1260 6,339 37,415 40,177 1399,855 237,155 
6 25 28 625 784 700 6,162 62,146 37,971 3862,079 382,945 
7 25 27 625 729 675 6,162 78,912 37,971 6227,124 486,261 
8 17 40 289 1600 680 109,880 16,948 12073,540 287,222 1862,200 
9 16 30 256 900 480 131,844 34,613 17382,936 1198,034 4563,480 
10 17 34 289 1156 578 109,880 3,547 12073,540 12,579 389,703 
11 16 32 256 1024 512 131,844 15,080 17382,936 227,395 1988,164 
12 20 36 400 1296 720 55,986 0,014 3134,383 0,000 0,763 
13 30 40 900 1600 1200 6,339 16,948 40,177 287,222 107,424 
14 24 36 576 1296 864 12,127 0,014 147,058 0,000 0,165 
15 22 36 484 1296 792 30,056 0,014 903,373 0,000 0,410 
16 26 36 676 1296 936 2,197 0,014 4,828 0,000 0,030 
17 18 39 324 1521 702 89,915 9,714 8084,700 94,364 873,446 
18 21 41 441 1681 861 42,021 26,181 1765,753 685,452 1100,154 
19 18 35 324 1225 630 89,915 0,780 8084,700 0,609 70,145 
20 35 44 1225 1936 1540 56,515 65,882 3193,952 4340,389 3723,304 
21 24 28 576 784 672 12,127 62,146 147,058 3862,079 753,625 
22 15 32 225 1024 480 155,809 15,080 24276,464 227,395 2349,543 
23 30 34 900 1156 1020 6,339 3,547 40,177 12,579 22,481 
24 32 39 1024 1521 1248 20,409 9,714 416,534 94,364 198,257 
25 29 34 841 1156 986 2,303 3,547 5,305 12,579 8,169 
26 25 33 625 1089 825 6,162 8,313 37,971 69,108 51,226 
27 25 33 625 1089 825 6,162 8,313 37,971 69,108 51,226 
28 35 39 1225 1521 1365 56,515 9,714 3193,952 94,364 548,995 
29 21 32 441 1024 672 42,021 15,080 1765,753 227,395 633,659 
30 19 32 361 1024 608 71,950 15,080 5176,840 227,395 1084,983 
31 35 43 1225 1849 1505 56,515 50,648 3193,952 2565,233 2862,382 
32 27 33 729 1089 891 0,233 8,313 0,054 69,108 1,934 
33 26 39 676 1521 1014 2,197 9,714 4,828 94,364 21,345 
34 22 36 484 1296 792 30,056 0,014 903,373 0,000 0,410 
35 30 37 900 1369 1110 6,339 1,247 40,177 1,555 7,905 
36 27 32 729 1024 864 0,233 15,080 0,054 227,395 3,508 
37 28 33 784 1089 924 0,268 8,313 0,072 69,108 2,228 
38 28 36 784 1296 1008 0,268 0,014 0,072 0,000 0,004 
39 32 33 1024 1089 1056 20,409 8,313 416,534 69,108 169,664 
40 34 36 1156 1296 1224 42,480 0,014 1804,530 0,000 0,579 
41 36 37 1296 1369 1332 72,550 1,247 5263,555 1,555 90,480 
42 34 36 1156 1296 1224 42,480 0,014 1804,530 0,000 0,579 
43 36 34 1296 1156 1224 72,550 3,547 5263,555 12,579 257,309 
44 36 34 1296 1156 1224 72,550 3,547 5263,555 12,579 257,309 
45 27 32 729 1024 864 0,233 15,080 0,054 227,395 3,508 
46 32 38 1024 1444 1216 20,409 4,481 416,534 20,076 91,446 
47 35 37 1225 1369 1295 56,515 1,247 3193,952 1,555 70,482 
48 31 30 961 900 930 12,374 34,613 153,112 1198,034 428,292 
49 31 36 961 1296 1116 12,374 0,014 153,112 0,000 0,169 
50 32 38 1024 1444 1216 20,409 4,481 416,534 20,076 91,446 
51 25 34 625 1156 850 6,162 3,547 37,971 12,579 21,855 
52 29 35 841 1225 1015 2,303 0,780 5,305 0,609 1,797 
53 30 37 900 1369 1110 6,339 1,247 40,177 1,555 7,905 
54 30 37 900 1369 1110 6,339 1,247 40,177 1,555 7,905 
55 28 33 784 1089 924 0,268 8,313 0,072 69,108 2,228 
56 28 31 784 961 868 0,268 23,846 0,072 568,638 6,390 
57 20 29 400 841 580 55,986 47,379 3134,383 2244,782 2652,547 
58 26 32 676 1024 832 2,197 15,080 4,828 227,395 33,135 
59 25 31 625 961 775 6,162 23,846 37,971 568,638 146,941 
60 22 33 484 1089 726 30,056 8,313 903,373 69,108 249,861 
61 35 44 1225 1936 1540 56,515 65,882 3193,952 4340,389 3723,304 
62 30 39 900 1521 1170 6,339 9,714 40,177 94,364 61,574 
63 30 39 900 1521 1170 6,339 9,714 40,177 94,364 61,574 
64 28 36 784 1296 1008 0,268 0,014 0,072 0,000 0,004 
65 18 20 324 400 360 89,915 252,278 8084,700 63644,003 22683,533 
66 28 30 784 900 840 0,268 34,613 0,072 1198,034 9,275 
67 35 40 1225 1600 1400 56,515 16,948 3193,952 287,222 957,796 
68 30 37 900 1369 1110 6,339 1,247 40,177 1,555 7,905 
69 26 34 676 1156 884 2,197 3,547 4,828 12,579 7,793 
70 20 25 400 625 500 55,986 118,445 3134,383 14029,249 6631,217 
71 35 36 1225 1296 1260 56,515 0,014 3193,952 0,000 0,770 
72 32 38 1024 1444 1216 20,409 4,481 416,534 20,076 91,446 
73 24 29 576 841 696 12,127 47,379 147,058 2244,782 574,555 
74 32 45 1024 2025 1440 20,409 83,115 416,534 6908,125 1696,310 
75 30 44 900 1936 1320 6,339 65,882 40,177 4340,389 417,595 
76 32 42 1024 1764 1344 20,409 37,415 416,534 1399,855 763,601 
77 36 44 1296 1936 1584 72,550 65,882 5263,555 4340,389 4779,736 
78 35 44 1225 1936 1540 56,515 65,882 3193,952 4340,389 3723,304 
79 26 35 676 1225 910 2,197 0,780 4,828 0,609 1,714 
80 25 40 625 1600 1000 6,162 16,948 37,971 287,222 104,432 
81 22 36 484 1296 792 30,056 0,014 903,373 0,000 0,410 
82 35 48 1225 2304 1680 56,515 146,816 3193,952 21554,829 8297,294 
83 23 36 529 1296 828 20,091 0,014 403,667 0,000 0,274 
84 30 47 900 2209 1410 6,339 123,582 40,177 15272,543 783,333 
85 35 46 1225 2116 1610 56,515 102,349 3193,952 10475,242 5784,239 







PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGURUS PUTRI 
PONDOK PESANTREN AL-IMAN BULUS PURWOREJO 
 
1. Siapa yang berperan dalam pembuatan ta‟zir di Pondok 
Pesantren Al-Iman Purworejo? 
2. Apa tujuan dari adanya ta‟zir di Pondok Pesantren Al-Iman 
Purworejo? 
3. Kepada siapa saja ta‟zir dapat diterapkan di Pondok Pesantren 
Al-Iman Purworejo? 
4. Dalam seminggu berapa banyak santri yang telah melakukan 
pelanggaran di Pondok Pesantren Al-Iman Purworejo? 
5. Bagaimana tindakan anda ketika santri tidak melakukakn 
hukuman yang telah diberikan? 
6. Bagaimana tindakan anda jika ada santri yang telah 
melakukan pelanggaran secara terus menerus? 
7. Apakah ta‟zir yang diberlakukan sudah membuat santri jera? 
8. Langkah apa yang anda lakukan ketika santri sudah 











HASIL WAWANCARA DENGAN PENGURUS PUTRI 
PESANTREN AL-IMAN BULUS PURWOREJO 
 
Nama Pengurus: Putri (Nama Samaran)  
 
1. Yang berperandalampembuatanperaturan di atas adalah lurah 
pondok, seksi keamanan pondok, berdasarkan arahan dan 
bimbingan dari pengasuh pondok pesantren. 
2. Tujuan di berlakukannya peraturan di atas adalah untuk menjaga 
segala situasi yang tidak di inginkan di pesantren, menertibkan 
kegiatan-kegiatan pesantren, dan juga melatih kedisiplinan juga 
untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan 
sehari-hari.  
3. Takzir diterapkan bagi seluruh santri. 
4. Tidak dapat dipastikan mengenai Pelanggar peraturan 
perminggu. Dalam satu bulan pun tidak dapat dipastikan 
nominalnya. Hanya saja, biasanya dalam satu bulan kira-kira 2-3 
anak ada yang melakukan pelanggaran. 
5. Santri yang melanggar peraturan akan di tuntut hingga ia 
melaksanakan hukumannya. 
6. Di dalam draf hukumnya, telah tersedia hukuman-hukuman 
berganda bagi pelanggar yang melakukannya berulang-ulang. 
7. Sudah. Karena santri yang menjalani hukuman menjadi 
peringatan keras pula bagi santri yang melihatnya. Adanya 
hukuman berganda pun sangat membantu dalam kasus 
menjerakan pelaku. 
8. Santri yang telah mengalami hukuman berat mungkin akan 
merasa adanya perbedaan perlakuan sosial dari teman-temannya, 
maka dari itu pihak kami selalu mengontrol dan mengarahkan 
santri berhukum berat agar nantinya tetap bisa menjalani aktifitas 
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